












総 合 討 論
司 会 加 藤 剛
加藤 この2日 間の報告は、単に違 う地域が
語 られただけではな く、報告 された方々の
ディシプリンのバ ックグランドも全 く違 って



















































話 もあ る。そ して、誰が 〈地域〉と言 うの






































































































































































































































































































































山下 さんの言 う意味での民族は、 「文法」




シティが政治化 してナショナ リズムの要求 に

























































































































































































































































































































































拡大 と言 うのは問題だろう。たとえばイン ド
ネシアがイスラーム化 したのを、イスラーム
世界と くくること もできるが、それによっ


























































































































































照 らし出そ うとす るかというところに注意
し、地域のダイナ ミズムか ら考えていきた


































































































ブラーマ ンによ って伝統的に独 占されてい






を持 っている。イ ン ドは多中心的な形であ
り、 ブラーマ ンの生活様式を真似するよう
















































































































行 くことを念 じなが ら、総括発言とさせてい
ただきます。
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